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Premières tentatives de colonisation
À ce t te  époque ,  des  m i l l iers  de 
pêcheurs viennent chaque printemps 
aux « terres neuves » et plus avant 
dans le golfe du Saint-Laurent. C’est 
cependant le commerce des fourrures 
qui sédentarise les Français dans la 
région atlantique. En effet, comme 
ses concurrents, le royaume de France 
s’estime incapable de mener seul des 
projets de colonisation et il s’appuie 
sur l’entreprise privée pour ce faire. 
Le roi concède ainsi un monopole 
commercial à une compagnie, qui, en 
échange, est responsable d’assurer le 
peuplement. Les marchands Troilus 
de la Roche de Mesgouez et Jacques 
Noël sont les premiers à bénéficier de 
ce privilège d’exploitation entre 1577 
et 1588, le premier fondant l’établis-
sement de l’île de Sable (1598-1603). 
Ils sont suivis par Aymar de Chaste, 
puis, au décès de ce dernier en 1603, 
Pierre Du Gua de Monts, en société 
avec d’autres marchands, fonde à son 
tour une compagnie de traite et reçoit 
du roi Henri IV le titre de lieutenant 
général « des côtes, terres et confins 
de l’Acadie, du Canada et autres lieux 
en Nouvelle-France », s’engageant à 
y établir des colons et à évangéliser 
les autochtones. 
L’année suivante, Du Gua de Monts 
fait affréter trois navires, recrute des 
hommes de métier, des artisans, des 
soldats, des prêtres et des notables, 
en tout 80 personnes, pour établir un 
poste de traite au Nouveau Monde. 
Au mois de mai 1604, la f lotte arrive 
à La Hève, sur la côte sud de l’actuelle 
Nouvel le-Écosse. Accompagné de 
Samuel Champlain, Du Gua de Monts 
longe la côte de l ’actuel Nouveau- 
Brunswick et traverse la baie Fran-
çaise (baie de Fundy) ; i l pénètre 
ensuite dans une rivière où est située 
une île qui répond, en raison de son 
emplacement, de son mouillage et de 
ses richesses naturelles, aux attentes 
des colonisateurs français. Ceux-ci la 
nomment île Sainte-Croix. Du Gua de 
Monts et ses compagnons procèdent 
immédiatement à la construction d’un 
fort. L’habitation Sainte-Croix compte 
une douzaine de maisons, une cuisine, 
un magasin, un réfectoire, une cha-
pelle. On y aménage des jardins et on y 
sème du blé. Le 6 octobre, les Français 
sont surpris par la première neige de la 
saison et par les rudesses qui s’ensui-
vent. L’hiver 1604-1605 est atroce, une 
pénurie d’aliments et d’eau fraîche 
entraînant la propagation du scorbut, 
qui élimine sur son passage la moitié 
des colons.
Au pr i ntemps 1605,  on déc ide 
donc de déménager la colonie. Après 
avoir envisagé d’autres lieux possibles 
d’implantation, Champlain et François 
Gravé du Pont, l ieutenants de Du 
Gua de Monts, choisissent sur la 
rive nord du bassin d’Annapolis un 
endroit propice à la colonisation qu’ils 
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nomment Port­Royal. L’hiver suivant, 
une dizaine de Français sont fauchés 
par le scorbut. En 1606, le comman­
dement passe aux mains de Jean de 
Biencourt de Poutrincourt. Ce dernier 
fait construire un moulin à eau, amé­
nage des champs propices à la culture 
du blé, organise la traite des fourrures 
et gagne la confiance des Malécites du 
f leuve Saint­Jean. Mais en 1607, une 
révocation du monopole de traite de 
Du Gua de Mons, due aux pressions 
de ses concurrents, force les colons à 
rentrer dans la métropole. Trois ans 
plus tard, Biencourt de Poutrincourt 
obtient une autre concession de la 
Couronne et revient à Port­Royal afin 
de reprendre le commerce des four­
rures. Port­Royal devient le chef­lieu 
de l’Acadie.
En 1627, le roi Louis XIII accorde 
à  l a  C ompag n ie  des  C ent  A sso­
ciés le monopole du commerce des 
fourrures en Amérique pour une 
durée de quinze ans, en échange de 
quoi l’entreprise s’engage à y établir 
4 000 colons, à développer la colonie 
et à convertir les Amérindiens. Isaac 
de Razilly, un officier de marine, est 
nommé lieutenant général du roi en 
Nouvelle­France. Il prend la direction 
de trois navires ayant à leur bord des 
colons et des soldats, établissant son 
quartier général à La Hève, où il fait 
construire un fort. De Razilly reprend 
aussi Port­Royal, passé aux Anglais 
depuis 1613. Au moment de son décès 
en 1636, la Compagnie des Cents 
Associés est aux prises avec une série 
de problèmes administratifs ; elle cesse 
d’exister en 1663 lorsque le gouverne­
ment de Louis XIV prend directement 
le contrôle de la Nouvelle­France.
Des familles souches fécondes 
Lentement, à partir de Port­Royal, une 
population originaire de France prend 
racine sur les rives de la baie Française 
et, secondairement, en d’autres points 
de la région atlantique. L’immigration 
est faible et elle s’effectue essentielle­
ment pendant une quinzaine d’années, 
soit entre 1635 et 1650, alors que quel­
que 50 familles s’implantent. Au cours 
du demi­siècle suivant, pas plus de 
400 personnes ne feraient souche en 
Acadie, et presque toutes avant 1672 
(Leblanc, 1983 : 138). Mais la crois­
sance naturelle est vigoureuse. Hormis 
une famine à Port­Royal en 1699, la 
population est en grande partie épar­
gnée par les trois f léaux meurtriers 
de l’Époque moderne : la guerre, les 
famines et les épidémies. Ainsi la 
population double­t­elle entre 1671 et 
1686, passant de 420 à 885. Puis, on 
observe un accroissement important : 
à la veille de la conquête anglaise, en 
1713, la population de l’Acadie compte 
2 300 personnes (Roy, 1975). La longue 
période de paix relative qui s’ensuit 
profite aux Acadiens sur le plan démo­ 
graphique, la population faisant plus 
que quintupler pour atteindre le nom­
bre de 14 000 en 1755 (White, 2005 : 
55). C’est que le taux de fécondité est 
relativement élevé et la mortalité est 
faible. En effet, selon Gisa Hynes, les 
couples mariés à Port­Royal dans la 
première moitié du xviiie siècle ont 
en moyenne 6,75 enfants, dont les 
trois quarts franchissent l’âge adulte 
(Hynes, 1985 : 9).
Le peuplement s’effectue en petits 
noyaux, généralement de cinq à dix 
famil les, souvent apparentées. Par 
exemple, en 1672, Jacques Bourgeois, 
établi à Port­Royal depuis le début de la 
décennie de 1640, émigre dans l’isthme 
de Chignectou, situé près de l’embou­
chure de la rivière Mésagouèche (sur 
la frontière actuelle entre la Nouvelle­
Écosse et le Nouveau­Brunswick). 
Accompagné d ’une quinza ine de 
colons, il fonde la colonie Bourgeois, 
qui prend de l’ampleur en 1676 avec 
l’arrivée du seigneur Michel Leneuf de 
La Vallière et de colons du Canada. La 
nouvelle seigneurie reçoit le nom de 
Beaubassin ; elle se développe rapide­
ment. Autre exemple : à la recherche 
de nouvelles terres, certains pionniers 
de Por t­Roya l décident de par t ir 
pour le bassin des Mines. C’est ainsi 
que Grand­Pré voit le jour en 1682, 
lorsque Pierre Melanson, son épouse 
Marguerite Mius d’Entremont, Pierre 
Thériault, ainsi que des parents et 
pL an du port royaL dans L’acadie appeLé aujourd’. 
par Les angLois annapoLis royaL, 1764
Jacques-Nicolas Bellin, Collection d’Anville. Bibliothèque 
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Les Acadiens ont profondément marqué 
le paysage agricole de la baie de Fundy 
par l’élaboration d’un système complexe 
de digues appelées aboîteaux. La carte 
ci-dessus met ce système en évidence, ici 
représenté par les lignes doubles autour de 
la baie et de ses principaux cours d’eau.
amis, s’y installent. La région connaît 
une expansion démographique consi­
dérable et devient le grenier à blé 
de l’Acadie. 
L’agriculture au cœur 
de la vie acadienne
Ainsi l’agriculture enracine­t­elle les 
colons sur les pourtours de la baie 
Française et du bassin des Mines. 
Leur vie quotidienne est modelée par 
le cycle des saisons, qui conditionne 
toute l’activité. Au mois d’avril et de 
mai, on ensemence les champs de foin, 
de blé, d’avoine, de seigle et d’orge, 
et on plante des légumes comme les 
carottes, les navets, les choux et les 
oignons ; on fait pousser des pommiers 
et des cerisiers, des arbres importés de 
France, alors que les canneberges, les 
bleuets et les groseilles à maquereau 
qui poussent à l ’état sauvage sont 
cueillis par les femmes et les enfants 
à la f in de l’été. C’est pendant cette 
saison que l ’on moissonne le foin 
et que l ’on tond les moutons, dont 
la laine sert à confectionner chaus­
settes, gants et chapeaux qui tiendront 
les familles au chaud durant l’hiver. 
Lorsque l ’automne approche et que 
la saison de croissance tire à sa f in, 
on moissonne le blé et l ’avoine, les 
hommes sillonnant les champs pour 
récolter les céréales. La moisson est 
une période joyeuse, un temps où l’on 
remercie Dieu pour l ’abondance de 
Sa Nature, un temps où les familles 
prof itent brièvement de journées 
moins chargées, après le dur labeur 
du printemps et de l ’ été. Cepen­
dant, ce répit est de courte durée, car 
l ’hiver approche et les vents froids 
et mordants ne tarderont pas à souf­
f ler du Nord. Il faut alors labourer 
les champs et, comme le fourrage 
pour l’hiver manque souvent, on doit 
parfois abattre jusqu’à trente ou qua­
rante pour cent du bétail ; la viande 
	La cHapeLLe sainte-anne de beaumont 
à memramcook, 1998
Village de Memramcook
a pL an of cHignecto (caLLed aLso by tHe frencH 
beau-bassin) at tHe Head of tHe bay of fundi upon tHe 
istmus of accadia sHewing tHat Harbour witH its rivers, 
tHe situation of tHe engLisH fort and fort possessed 
by tHe frencH, june 1755 [détaiL]
Library of Congress, Geography and Map Division, g3432c.ct001306
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débitée en quartiers et salée sera soit 
vendue, soit conservée pour les mois 
à venir. Les femmes et les filles plus 
âgées ont la lourde tâche de mettre 
fruits et légumes en conserve, alors 
que les hommes et les garçons passent 
le plus clair de leur temps dans les 
endroits boisés de la ferme, coupant 
des arbres pour le bois de chauffage. 
Parfois, i ls délaissent la forêt pour 
aller pêcher le saumon ou l’anguille, 
qui abonde dans les rivières pendant 
l ’automne. Lorsque l ’hiver est bien 
installé, on ralentit quelque peu, mais 
il reste malgré tout le bétail à nourrir, 
les licous, rênes et charrettes à réparer, 
et les outils à aiguiser. Pour les fem­
mes, la routine incessante des repas 
à préparer, des habits à réparer et du 
soin des jeunes enfants ne s’arrête 
jamais (Wicken, 1994 : 221­222). 
Sur ce fond commun, chaque éta­
bl issement se développe dans un 
environnement particulier. La dispo­
sition des bâtiments ref lète le paysage, 
que ce soit dans une vallée abritée, 
comme les prés autour de Port­Royal, 
ou sur la rive sauvage du sud de la 
baie de Cumberland. Dans la plupart 
des lieux, les maisons semblent être 
éparpillées sur un espace assez vaste. 
Entre le cap Blomidon et Pisiquid, 
la disposition des demeures ref lète 
un environnement comprenant la 
mer, les marais et les rivières, navi­
gables grâce à la marée. Le paysage 
de Beaubassin est similaire : les éta­
blissements profitent des possibilités 
plus larges offertes par l ’ isthme et 
les collines ondulantes séparées par 
des ruisseaux. Au premier abord, les 
terres se ressemblent toutes ; néan­
moins, les prés endigués à Grand­Pré 
sont plus doux et plus abrités que les 
marais salants de Tintamarre, fouet­
tés par le vent, situés à deux ou trois 
cents kilomètres au nord (Griffiths, 
1997 : 50­51). 
La coopération, ciment de 
la vie sociale 
La coopération fait partie intégrante 
de la vie acadienne : dans les travaux 
de la maison et de la ferme ; dans la 
construction et l ’ameublement des 
habitations ; dans les tâches domes­
tiques telles que le tissage, le tricot, 
la couture et le raccommodage ; dans 
la chasse et l ’apprêt des peaux pour 
le commerce ; dans l ’éducation des 
enfants ; dans l ’apprentissage des 
techniques de pêche. L’entraide rend 
supportable et même parfois agréable 
une existence faite de travail ininter­
rompu (Griffiths, 1997 : 53­54).
Ce sont sans doute la construction 
et l ’entretien des digues, certaines 
étant longues de cinq kilomètres, qui 
constituent les meilleurs exemples de 
cette coopération. En effet, œuvrant 
en milieu marit ime sur des terres 
d’alluvions, les cultivateurs innovent, 
en adaptant des techniques européen­
nes. Ils construisent des aboiteaux, qui 
permettent d’exploiter les marais salés. 
Le système est formé de quatre parties : 
un canal, une tranchée, une conduite 
d ’évacuation ou dal le munie d ’un 
clapet de bois régulant le f lux de l’eau 
salée dans les marais, et une digue. 
Dans presque tous les établisse­
ments, une hiérarchisation sociale a 
cours et, contrairement à une idée qui 
a la vie dure, il y a peu de métissage 
entre les Amérindiens et les Acadiens, 
le ratio hommes­femmes étant équi­
l ibré chez ces derniers. Toutefois, 
dans les postes éloignés où la traite 
des fourrures est importante, les 
mariages entre Européens et femmes 
autochtones sont plus répandus. Les 
Acadiens s’y trouvent isolés, et des 
raisons d’ordres économique et géo­
graphique incitent à ces mariages. Par 
exemple, en 1708, Marie Mius, la fille 
micmaque de Philippe Mius, épouse 
Jean­Baptiste Guedry, fils de colons 
installés à Mirligueche. Même si Marie 
et son époux résident à l’extérieur des 
villages micmacs, elle rend probable­
ment souvent visite à ses parents ainsi 
qu’à ses frères et sœurs, puisqu’ils 
habitent à proximité. Dans ces lieux 
périphériques, le français est habituel­
lement la langue de communication ; 
cependant, comme les enfants gran­
dissent dans des communautés mixtes, 
il n’est pas rare que, une fois adultes, 
i ls parlent une langue autochtone 
avec autant de facilité que le français 
(Wicken, 1994 : 252­255).
L’Acadie, enjeu stratégique
Plus que tout autre territoire français 
d’Amérique, l’Acadie est partie pre­
nante de la géostratégie des grandes 
puissances européennes. Les habi­
tants sont ballottés entre la France 
et l ’Angleterre, les deux royaumes 
revendiquant tous deux la façade 
atlantique de l ’Amérique du Nord. 
Dès 1613, une f lottille commandée 
par Samuel Argall quitte la Virginie 
et met le cap sur l’Acadie ; les corsaires 
détruisent l’établissement des jésuites 
situé à l’île des Monts Déserts (dans 
l ’actuel Maine), avant d’incendier 
une bonne partie de l’Habitation de 
Port­Royal. L’Acadie devient donc 
anglaise par droit de conquête, mais 
en pratique elle demeure française, des 
colons écossais n’arrivant qu’en 1629. 
Ces derniers construisent un petit fort 
près de Port­Royal et un autre au Cap­
Breton. Toutefois, des hivers rigoureux 
et des attaques françaises ont raison de 
leur colonie.
En 1631, le roi Louis XIII nomme 
Charles de Saint­Étienne de La Tour 
gouverneur et lieutenant général du roi 
en Acadie, même si celle­ci est nomi­
nalement sous juridiction anglaise. 
Pour protéger sa zone d’inf luence 
contre les Anglais qui en convoitent 
les fourrures, Saint­Étienne de La 
Tour ordonne la construction d’un 
poste de traite fortifié à l’embouchure 
du f leuve Saint­Jean. La signature du 
traité de Saint­Germain­en­Laye, qui 
restitue l’Acadie à la France en 1632, 
encourage les activités commercia­
les françaises. Saint­Étienne de La 
Tour, qui craint les attaques de son 
rival Charles de Menou d’Aulnay de 
Charnisay, agrandit son fort et y éta­
blit plusieurs dizaines d’engagés. En 
1645, Menou d’Aulnay de Charnisay 
profite de l’absence de Saint­Étienne 
de La Tour pour attaquer, mais il est 
repoussé. Quelques mois plus tard, il 
frappe à nouveau et s’empare du fort. 
Toutefois, Saint­Étienne de La Tour 
en reprend possession au décès de 
son rival en 1650. Il doit cependant 
faire face à de nouveaux concurrents, 
notamment le marchand rochelais 
Emmanuel Le Borgne et l’entrepreneur 
tourangeau Nicolas Denys. Cependant, 
Saint­Étienne de La Tour trouve une 
alliée en la personne de Jeanne Motin 
de Reux, veuve de Menou d’Aulnay de 
Charnisay, qu’il épouse en 1653.
L’année suivante, Robert Sedgwick, 
commandant en chef de la f lotte de 
la Nouvelle­Angleterre, attaque l’Aca­
die en guise de représailles pour les 
activités des corsaires français. À la 
Contrairement à la plupart des « forts » qui parsèment 
le vaste territoire de la traite des fourrures ailleurs 
en Nouvelle-France, ceux qui encerclent l’Acadie après 
1713 sont de véritables forteresses destinées à résister 
aux assauts de l’ennemi anglais. Ils témoignent ainsi 
de l’importance stratégique de cet espace-frontière 
entre les deux empires coloniaux.
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tête de quatre vaisseaux, il s’empare 
des postes de Pentagouët, de Saint­
Jean et de Port­Royal. Cette conquête 
plonge l’Acadie dans une période de 
stagnation. De 1654 à 1670, le territoire 
est partagé entre une administration 
angla ise quasi inex istante et une 
série d’entrepreneurs français, dont 
Le Borgne et Denys, qui prétendent 
chacun être le seul maître de l’Acadie. 
La faible présence anglaise n’éloigne 
donc pas les marchands français de 
la région, mais celle­ci accueille très 
peu de nouveaux colons. Les Aca­
diens fréquentent les « Anglois » de la 
Nouvelle­Angleterre, qui sont à la fois 
partenaires commerciaux et conqué­
rants, comme en fait foi l’expression 
« nos amis les ennemis ».
Trois ans après la signature du traité 
de Breda en 1667, l’Acadie repasse à la 
France. Hector d’Andigné de Grand­
fontaine arrive alors en Acadie avec le 
titre de gouverneur. Il fixe son centre 
administratif au poste fortifié de Pen­
tagouët, à l’embouchure de la rivière 
du même nom, sur la côte de l’actuel 
État du Maine, son object if étant 
de renforcer les positions françaises 
face aux prétentions territoriales de 
la Nouvelle­Angleterre. Toutefois, il 
s’avère incapable de contrer les intru­
sions commerciales anglaises. 
Dans les années 1680, les attaques 
franco­abénaquises contre les éta­ 
blissements frontaliers de la Nouvelle­ 
Angleterre poussent la colonie du 
Massachusetts à attaquer la Nouvelle­
France par voie terrestre et maritime. 
Ces expéditions militaires sont dévas­
tatrices pour l ’Acadie. En 1690, sir 
William Phips, qui commande une 
f lotte et 736 hommes, met le siège 
devant Port­Royal, qui capitule. Phips 
force les Acadiens à prêter serment 
d’allégeance à la Couronne anglaise, 
après quoi il pille les établissements ; 
comme i l s’ag it d ’une expédit ion 
punitive, il n’occupe pas la colonie ; 
de plus, les autorités du Massachusetts 
n’ont pas à ce moment de visée expan­
sionniste. L’attaque laisse toutefois 
les habitants de Port­Royal dans un 
sentiment d’insécurité et contribue à 
l’émigration vers les régions des Mines 
et de Beaubassin, qui ne sont cepen­
dant pas épargnées. En 1697, le traité 
de Ryswick stipule que les puissances 
belligérantes doivent rendre les terri­
toires conquis. L’Acadie redevient donc 
officiellement française.
Encore une fois, les expéditions mili­
taires franco­canadiennes contre les 
établissements isolés de la Nouvelle­ 
Angleterre et les r iva l ités dans le 
domaine des pêches encouragent les 
« Bastonnais » à frapper un grand 
coup pour faire disparaître la présence 
française et papiste en Amérique du 
Nord­Est. L’Acadie est de nouveau une 
cible privilégiée. Le 6 juin 1707, une 
expédition de 1 600 hommes menée 
par le colonel John March attaque 
Port­Royal. Le gouverneur de l’Aca­
die, Daniel d’Auger de Subercase, et 
les habitants transformés en mili­
ciens ripostent et résistent à l’assaut. 
Toutefois, les déprédations commises 
par l ’ennemi ruinent de nombreux 
habitants. Le 20 août, March attaque 
encore et il subit encore une fois un 
échec. Trois ans plus tard, Francis 
Nicholson et Samuel Vetch préparent 
une autre offensive contre Port­Royal. 
Le 5 octobre 1710, i ls débarquent 
devant la capitale de l’Acadie avec plus 
de 3 500 hommes. Après quelques jours 
de combat, D’Auger de Subercase et 
les Acadiens cèdent. Le gouverneur 
négocie une capitulation honorable qui 
sera signée le 13 octobre. Elle donne le 
droit aux habitants de conserver leurs 
biens et de demeurer à Port­Royal, à 
condition de prêter serment d’allé­
geance à la Couronne britannique ; 
faute de quoi, ils disposent de deux 
ans pour quitter les lieux. Les autorités 
anglaises occupent la ville et la rebap­
tisent Annapolis Royal, en l’honneur 
de la reine Anne. L’Acadie devient la 
Nouvelle­Écosse et Samuel Vetch en 
est nommé le gouverneur. Au cours de 
son mandat, il s’impose aux Acadiens 
et menace de déporter les récalcitrants. 
L’Acadie anglaise vient de naître.
	pL an du fort de beauséjour situé sur Le continent 
du canada dans Le fond de L a baye françoise, 1751 [détaiLs]
Louis Franquet. Bibliothèque et Archives Canada, n0000709
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Le traité d’Utrecht 
et ses conséquences
Pour mettre fin à la guerre de Succes­
sion d’Espagne, qui s’éternise depuis 
1700, l’Angleterre et la France signent 
un traité de paix à Utrecht, aux Pays­
Bas, en avril 1713. La France cède la 
baie d’Hudson, l’Acadie péninsulaire 
et Terre­Neuve à l ’Angleterre. Elle 
conserve cependant les îles Saint­Jean 
(î le du Prince Édouard) et Royale 
(Cap­Breton) ainsi que des droits 
de pêche à Terre­Neuve. Le terri­
toire de l’actuel Nouveau­Brunswick 
fera l ’objet d’une dispute entre les 
deux puissances. Un article du traité 
permet au x habita nts de quit ter 
l’Acadie dans un délai d’un an. Dans 
une lettre, Anne, reine d’Angleterre, 
permet aux Acadiens de prolonger 
ce délai, mais sans plus de précision, 
ce qui va provoquer beaucoup de 
confusion. L’occupation de Port­Royal 
donne lieu à une recrudescence des 
migrations au prof it du bassin des 
Mines et de la région de Beaubas­
sin. Ainsi la population de la région 
de Grand­Pré passe­t­elle de 1 031 à 
3 736 habitants entre 1714 et 1737.
La France mise sur la construction 
d’une forteresse à l ’île Royale pour 
rétablir son commerce poissonnier et 
pour protéger l’entrée maritime de son 
empire colonial en Amérique. En 1713, 
Louis XIV fait déménager à l’île Royale 
les pêcheurs et la garnison française 
de Plaisance (Terre­Neuve). Quatre 
ans plus tard, Philippe d ’Orléans, 
régent du jeune Louis XV, ordonne 
la construction de Louisbourg. En 
1737, la forteresse est, après Québec et 
Montréal, la troisième ville en impor­
tance de la Nouvelle­France avec une 
population totale, civile et militaire, 
de 2 006 âmes. 
Avec le même objectif en tête, la 
Fra nce colonise l ’ î le Sa int­Jea n. 
En 1719, le comte de Saint­Pierre 
obtient ainsi la concession de l ’ î le 
« pour y établir des habitants et une 
pêche sédentaire de morue ». Afin de 
recueillir les sommes nécessaires à la 
fondation de l’établissement, il crée 
la Compagnie de l’Isle Saint­Jean et 
recrute dans la métropole 300 colons 
qui accostent à Port­Lajoie en août 
1720. For t endet tée,  l ’ent repr ise 
cesse ses activités à la fin de 1724. De 
nombreux habitants migrent alors à 
l’île Royale ou retournent en Europe. 
En contrepartie, de petits groupes 
d’Acadiens viennent se f ixer à l ’ î le 
Saint­Jean ; en 1735, celle­ci compte 
432 colons ; treize ans plus tard, il y en 
a 735. Tombée aux mains des Anglais 
en 1745, l’île est rendue à la France par 
le traité d’Aix­la­Chapelle trois ans 
plus tard. Une période d’immigration 
en provenance de l’Acadie péninsulaire 
commence alors. Toutefois, la très 
grande majorité des Acadiens choisit 
de demeurer dans la péninsule : en 
dépit des incitations des autorités, 
l ’ île Saint­Jean et l ’ île Royale n’ont 
pas bonne presse.
Pour faire contrepoids à Louisbourg, le gouvernement britannique juge 
nécessaire de baser un corps militaire permanent en Nouvelle-Écosse et d’y 
établir des colons. C’est ainsi qu’en juin 1749, le colonel Edward Cornwallis 
arrive avec 2 576 colons. Le mouillage y étant excellent, Cornwallis choisit 
comme site d’établissement la baie de Chibouctou, qu’il nomme Halifax. 
Cet événement marque un changement de la politique anglaise envers la neu-
tralité des Acadiens : Cornwallis exige en effet que ces derniers prêtent serment 
d’allégeance sans réserve et leur interdit de commercer avec Louisbourg, 
l’île Saint-Jean et le Canada. Cette fois, 3 600 Acadiens quittent leur pénin-
sule ancestrale pour l’île Royale et l’île Saint-Jean. à partir de ce moment, les 
relations entre Anglais et Acadiens deviennent très tendues. Pour l’historien 
Ronnie-Gilles LeBlanc (LeBlanc, 2005 : 18), c’est là le début du Grand Déran-
gement. En effet, la nouvelle politique britannique et les velléités de la France 
en Acadie se traduisent par une plus grande présence militaire qui aboutit, 
dès 1750, au déplacement de milliers d’Acadiens, dont la Déportation de 1755 
représente le point culminant.
aux origines du Grand dérangement
exiL des acadiens à grand pré, 1850
Alfred Sandham. Bibliothèque et Archives Canada, 
C-024549
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